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9月5日 総合人間学部公開講出「人間 ・宗教・文化一 13日 同和・人権問題委員会
人間の生き方を考える一」（8日まで） 。 国際交流委員会




4ν スイス連邦 LucEdouard Weberジュネーヴ 内〉 平成 7年度京都大学職員研修語学研修（英
大学長他I名来学，総長及び｜苅係教官と懇談 語・中級コー ス） (12月8日まで毎週火・金





~ 「幕末 明治期古写真等資料展一忘れられた日本の風景，風俗ー」の開催 ~ 
~ 本館では，標記展示会を開催いたします。 ~ 
~ この資料展は，国立大学図書館協議会の主催により，長崎大学附属図書館の所蔵する幕末 明 ~ 
~ 治期の日本各地の貴重な古写真をパネルにより展示するもので、す。
！ この中には初代帝国ホテル，神戸元町り，祇園四条通り，献のみやげ物時々幕末 明治 ~ 
~ の日本各地の珍しい写真約I州のほか，本館の所蔵する関連資料も展示いたします。 ！ 
？ なお，この写真展に併せて下記講演会も開催いたしますので，多数ご来l隠下さいo ~ 
0 展示 会 ：「幕末 ・明治期肯写兵等資料展一忘れられた日本の風景，風俗」 0 
0 会期：平成7年11116日（月）～11月12日（日）
月一金吋9時30分一午後5時 ~ 
g ~ 土日午前10時一午後4時30分 0 
（入場は開室30分前まで）
！ 会場 ：附属図書館展示ホール （3階）
~ 講演 会：「写された幕末維新」
g 講 師 ：国際日本文化研究センター
白1幡洋三郎 助教授 ； 
！ 日時：平成7年間 8日（水） 。
午後3時一4時30分 8 
~ 会場：附属図書館 AVホール（ 3階）； （備考） 展示会，講演会とも一般公開で入場は無料です。 ； 
[!Jil 
小林恒明教授
総合人間学部教授 小林恒明先生は， 9月21
日逝去された。享年620
先生は，昭和32年北海道大学農学部農業生物学
科を卒業，同大学助手を経て同48年本学教養部助
教授に着任，同63年同教授に就任された。平成4
年10月本学教養部の総合人間学部への改組後は，
生物 ・地球圏環境論講座を担任された。
先生は動物学，なかでも野ネズミ類を中心とし
（附属図書館） ！ 
た小崎乳類の系統分類学 ・生態学に関する研究に
おいて， 北海道にカラフトアカネズミの存在する
ことを発見されるなどの優れた研究業績を残さ
れ，その発展に寄与されるとともに，細胞遺伝
学 ・核学の分野においても多大の貢献をされた。
また，先生の野外調査研究活動の舞台は，日本
全国から，広く中国，東南アジア諸国におよび，
日本晴乳類学会においては国際交流委員等の要職
にあって活躍された。
ここに諮んで哀悼の意を表します。
（総合人間学部）
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